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編 集:平 野:川 浪
京 都 大 学 附 属 図 書 館 開 館 日程 表
1月 開館時間 2月 開館時間 3月 開館時間
1旧 〉 休 館 1(水) 9:00～2!:00 !(水 〉 9二 〇 〇 ～21:00
2(月 〉 2(木) /! 2(木 〉 /ノ
3(火 〉 3(金) ノ! 3(金 〉 /!
4(水 〉 !! 4(土) 10:00～17:00 4(土 〉 10:00～17:00
5(木 〉 !ノ 5(日 〉 休 館 5〈 日〉 休 館
6(金) 9二 〇 〇 ～17:00 6(月) 9100～2!:00 6(月 〉 9:00～2/100
7(土) !0:00～17:00 7(火) !! 7(火 〉 !!
8(ロ) 休 館 8(水 〉 !ノ 8(水 〉 /■
9(月) 9:00～2!:00 9(木 〉 /ノ 9(木 〉 !ノ
!o(火) /ノ 10(金) !ノ 10(金 〉 ノノ
!1(水 〉 !! 11(土 〉 休 館: H(土 〉!0:00～17:00
!2(木 〉 /! 玉2(日 〉 '"一
几
12(日 〉 休 館、 卜F
13(金 〉 /! 13(月) 9:00～21:00 13(月 〉 9:00～21:00
14(土 〉
皆
10:00～17:00 !4(火) // 14(火 〉 /!
i5(日) 休 館 !5(水 〉 !! 15(水 〉 /!
!6(月) !! !6(木) /! 16(木 〉 !/
!7(火) 9:00～2!:00 !7(金) /! 17(金 〉 /!
!8(水 〉 !! !8(土 〉!0:00～17=00 18(土 〉!0:00～!7=GO
19(木) /ノ 1gl日 〉 休 館, 1§(日 〉 休 館'晶
20(金 〉 // 20(月) 9:00～21:00 20(月 〉 9:00～21:00
21(土 〉10:00～!7=00 2!(火) /ノ 2!〈 火 〉 休 館
22(日 〉 休 館 22(水) !/ 22(水 〉 9:00～21:00
23(月) 9:00～2/:00 23(木) !ノ 23(木 〉 /!
24(火 〉 ノ! 24(金) ノノ 24(金 〉 !!
25(水 〉 !ノ
旨
25(土) !0:00～!7:00 25(土 〉!0:00～!7:00
26(木 〉 !ノ 26(日) 休 館 26(日 〉 休 館
27(金 〉 /! 27(月) 9:00～21二 〇 〇 27(月 〉 9;00～21:00
28(土 〉10:00～!7:00 28(火) 月 末 休 館 日 28(火 〉 !ノ
29(臼 〉 休 館 29(水 〉 //
30(月 〉 9:00～21:00 30(木 〉 /ノ
31〈 火 〉 月 末 休 館 日 3ユ(金 〉 月 末 休 館 日
上記日程に変更のある場合はその都度掲示いた します。
★12月26日 ～1月5日 は図書整 備等 で冬季 休館 いた します 。 ご注意 下 さい。★
冬季長期貸出 しの返却日は
'g5
.1/17(火 曜 日)で す。
忘rしない 女うに気 をつ けて下 さい!
(牽 業 予定 者の方 は特 に返却 日を守 って下 さい。)
OPAC/TSSを 使 った ら …
附属 図書館で は利用者 用 にOPAC/luSとOPAC/TSSの 二系列 の検索システムを提供 しています。それ ぞれに
特徴が あ ります が、今回OPAC/TSSに ついて記述 しますと.....
OPAC/TSSは 、以 前に比 べ てとて も使いや す くな っています。 目録室入 口に4台 設 置 してある ノー トハ'ソコン
で提 供 して お り、OPAC/ILIS(触 ン4一前8台 、 目録室6台)が6時 で使え な くな って も、OPAC/TSSな ら
7時 まで 使え ます。是非一 度使 ってみ て下さい。
〈特徴〉
1.テ ㌧夕は京 大所蔵分 のみです ⇒ 画面 にヒッ1した ものは全部、学内の どこかにあ ります。
ILISだ と、ヒットした もの全てが京 大所蔵とは限 りません。
2,横 断 検索がで きま ず⇒ 検 索ファイルに本 ・雑誌の区別がないので 、本 か雑誌か考えず に同一 のファ仙
で検 索で きます。
ILISだ と和洋 図書 ・雑誌 によ り検 索ファイルを変えない といけません。
3.レ スホ'ンスが速 いです⇒ タイトル← ワー ドで例え ばSCIENCE@と 入力 して もすぐに133fi5件 と検索結果
が返 ってき ます。
ILisだ と、同様 の語 を入力 して も検 索結果がでるまで3～5分 位待 たな い といけません。
4.絞 り込 み検索がで き ます⇒ 検索語が単語 単位なので、検索終了ご とに毎回検 索画面 が選 ぺまず。
主 題 検索 も可能で す。最初 に著者 セ ワー ドで著作物を検索 して一覧 し、さ らに・書名← ワー ドで絞 り込
み 検 索す る事 もで き まず。
ILISだ と、最初 に検 索画面 を指定 した ら途 中か ら他 の検索画面に変える事 はでき ません。
は じめに著者名軒 ワー ドで検索 した後 さらに出版者で 検索 しようと思 った場合 は、最初の
画 面に もど り検索 しなお さない といけませ ん。
5.所 蔵状況が わか りや す く、はやい段 階で見 ることが できます⇒ 検 索結果 が9(}件位 あって もそ
の タイfl6と所蔵状況(開 架 、庫内、参考 、他学 部等)が 一覧で きます。
ILISだ と、タイトノト 覧だけで 、所蔵状 況はさ らに番号 を選択 しない と見 られ ません。
12月 よりシステム改良 の参考に するため、ア沸一1を行っています。皆様の意見を どんどん とりいれて使
いや す くした い と考 えていま すので、 ご要望等 ご記入下さい。
～ ア ンケー トか ら ～
●キつ一ド検索で は、力タカナ入力が拒 否され るのですが?
⇒ この場合 は具体 的にどうい う状 態 かがわか りませんが、2:4イ1ル キー ワー ドか、4.著 者
名キ刃一ドの画面 で入力す る とき 、2通 りの方法があ ります。
①画面左 下の表示 が 「辞全Rか な 」の状態 で ローマ享入力でひ らがな を入力 してか ら、無
変換← を2回 押 して、力タカナに変 換 します。
②画面左 下の表 示が 「辞全Rカ ナ」の状態 でロ刃字 入力をすると初 めか らカタカナで 入力で
きます。
●強制 終 了後、再 起動 しない。 「ENTERLOGONORLOGOFF」 とな り、LOGONし て も次に 「USERID,..」
な ど とな ってLOGONが 受 け付 け られず 、始ま りません。
⇒ こういった場合 は、再接 続の必要がありますので 、⑦番 カウンターへ お知らせ ください。
掛員が再度起動 をおこない ます。
(⑦ カウンター)
共通 閲覧証 の期 限 は3月31日 で切れ ます 。
来年度 の共通 閲覧証 の 申込み は3月 頃か ら受け付 けていま ず。 「来 年度の 申込みで す。」 と一言お願









*前 もって、利用ず る図書館 に連 絡 して か ら行 って くだ さい。





附属図書館では、毎週月曜 日8時 半か ら9時 と月末休館日に職員が集中的に書架整理を行っています。
整理 していると、よく新分類(A～Y)の 書架に旧分類(1門 ～10門)が 混ざっていることがあり
ます。また、さかさまに入っていたり手近かな棚にボンと置 いてあったり、とても乱れています。
利用者の皆さん、図書の利用が終わった ら正 しい場所へ戻 して下さいネ。
自分のためです。 日
(② ～⑤ カ ウンター)
◎ 駅 前 留 学 よ り 近 く て 、 無 料 。 ◎
〈図=書 舘 塩yプ ユで 罪 学 学 習 で き チ 才 〉
3Fカ ウ ン タ ー に は 、8ケ 国 語 の 語 学 テ ー プ が 揃 っ て い ま す 。
初 級 か ら 上 級 ま で 色 々 と あ り ま す の で 、 自 分 の レ ペ ル に あ わ せ て
テ キ ス ト を 選 ん で 学 習 で き ま す 。 講 義 の 空 い た 時 間 な ど に 一 度 試
し て み て は い か が で し ょ う か?
今 回 は 、 利 用 の 多 い 〈英 語 〉の 中 か ら い く つ か を 紹 介 し ま す 。
VE『i「 τHEPASSPORTFORYOU」20Unit
主 人 公 の 山 田 さ ん に ア メ リ カ へ 出 張 命 令 が 出 ま し た,
数 々 の 失 敗 の 後 な ん と か 商 談 成 立 。 社 員 パ ー テ ィで
ス ピ ー チ す る ま・で が ドラ マ 仕 立 て に な っ て い ま す 。
VE-3「THEPEOPLEYOUMEET」26Unit
一 話 完 結 。 そ れ ぞ れ 登 場 人 物 の ユ ニ ー ク な 会 話 を
聴 き な が ら 学 習 を す す め て い け ま す 。
LE-1「 リンガ フ〃 英 語 コー ス 初 級 」30Lesson
音 声 テ ー プ な の で 聴 き 取 り ・発 音 の 練 習 が 中 心 で す 。
実 際 に 声 を 出 し て 練 習 し て 下 さ い 。
*詳 し く は3Fカ ウ ン タ ー ま で,お た ず ね 下 さ い 。
(雑 誌 ・特 殊 資 料 掛)
